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A los señores miembros del Jurado, dignos representantes de la Escuela de Postgrado 
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teóricas y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis 
y los objetivos. Capítulo II se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
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El Capítulo V está referido a las conclusiones de la investigación.  En el Capítulo VI se 
fundamenta las recomendaciones.  En el Capítulo VII se presenta las referencias.  
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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación existente entre la 
Rendición de cuentas y la Gestión financiera del Ministerio de Justicia 2015. La 
población integrada por 15 personas, quienes se encargaron de la gestión financiera.  
 
El tipo de investigación es básica, el método empleado es hipotético-deductivo, 
el propósito del diseño es no experimental de nivel transaccional, porque recoge la 
información en un solo momento en el cual se desarrolló la aplicación del instrumento: 
Cuestionario de rendición de cuentas, constituida por 29 preguntas en escala tipo Likert; 
y cuestionario de gestión financiera, constituida por 21 preguntas en escala tipo  Likert. 
El instrumento brinda información requerida a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que la rendición de 
cuentas se relaciona significativamente con la gestión financiera en la que se ha 
encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,917, lo que significa que 
existe una correlación positiva perfecta entre las variables. 
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The overall objective of this research was to determine the relationship between the 
accountability and the financial management who implement in the Ministry of Justice 
2015. The population consisted 15 people, who were responsible for financial 
management. 
 
The research is basic, the method is hypothetical-deductive, the purpose is not 
experimental design correlational cross-sectional level, which collected information 
over a specific period, which was developed to implement the instruments: 
Questionnaire accountability, consisting of 29 questions Likert scale; and financial 
management questionnaire consisting of 21 questions in Likert scale. The instruments 
provided information about the evaluation of its various dimensions, whose results are 
presented textually.  
 
The research concludes that there is evidence to say that the accountability is 
significantly related to financial management in the justice ministry; having found a 
Spearman Rho correlation coefficient of 0.917, which means that there is a perfect 
positive correlation between variables.  
 
Keywords: Accountability, financial management, basic research, instrument, 
significant relationship and perfect positive correlation.
